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Program PPL, merupakan salah satu mata kuliah wajib tempuh setelah mengambil 
mata kuliah lainnya yang berkaitan denganPPL. Tujuan yang ingin dicapai adalah 
mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan dan 
merupakan penerapan ilmu yang didapat dari perkuliahan maupun diluar perkuliahan, 
sehingga mampu mengembangkan potensi diri atau pengalaman dalam memberikan layanan 
bimbingan secara real teaching di lingkungan sekolah.Kegiatan PPL di SMK 1 SEDAYU , 
merupakan salah satu kesempatan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Bimbingan 
dan Konseling dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah untuk 
diterapkan secara nyata di lingkungan sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan 
untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan kemampuan memberikan layanan bimbingan 
baik apresiasi maupun ekspresi yang telah diperoleh selama perkuliahan.  
Program PPL di SMK 1 SEDAYU, dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 
sampai dengan 12 september 2015. Dalam kegiatan PPL, praktikan mendapatkan kesempatan 
untuk memberikan layanan bimbingan di kelas X TKRA. Praktek memberikan layanan 
bimbingan diisi dengan materi dengan bidang layanan pribadi, belajar, sosial dan karier 
dengan metode ceramah, diskusi, video, games dan kuisioner. Selain praktik memberikan 
layanan bimbingan, praktikan juga membuat perangkat layanan yang terdiri dari: 
RPL/pertemuan, media pembelajaran, evaluasi. Dalam kegiatan praktek memberikan layanan 
bimbingan di Sekolah, secara langsung praktikan dibimbing oleh guru pembimbing. Dengan 
adanya pengalaman tentang penyelenggaraan sekolah ini diharapkan praktikan mempunyai 
bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Hasil dari pelaksanaan PPL ini adalah 
terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan di awal 
pembelajaran. 
 Dalam melaksanakan kegiatan PPL, penyusun sebaik mungkin dalam menjalankan 
tugas dan berusaha menjalani kerjasama dengan semua pihak yang terkait demi kelancaran 




Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan begitu banyak 
kenikmatan kepada kita semua dan atas limpah ijin-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan Praktik 
Pengalama Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta periode 2015 yang bertempat di 
SMK 1 SEDAYU dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yakni dari tanggal 
10 aguastus 2015 samapai 12 september 2015. Kami sampaikan terimakasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL UNY 2015 di SMK 1 SEDAYU baik secara 
langung mau pun tidak langsung, dan dalam bentuk apapun yang di berikan. 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan kesehatan dan keselamatan  
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal  
3. Kepada pacar saya Idula Joko Prayogo yang selalu menemani dan membantu saya dalam 
menyelesaikan laporan PPL ini. 
4. Dr. Rochamat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyusun 
kebijakan mengenai keterpaduan PPL  
5. Drs.Aryadi Wasito.M.Si selaku dosen micro teacing dan dosen pembimbing Lapangan 
PPL yang telah banyak memberikan arahan, keritik, saran, masukan, dan bimbingan 
kepada saya terkait proses belajar mengajar dan pengelolahan kelas. 
6. Bapak Andi Primeriyanto, M.Pd selaku kepala sekolah SMK 1 SEDAYU yang telah 
mengijinkan kami untuk mendapatkan pengalaman mengajar di SMK 1 SEDYU. 
7. Bapak Suparjana,S,Pd Guru pembimbing BK yang telah memberikan banyak arahan 
terkait pengelolahan kelas dan pengembangan kemampuan mengajar  kepada saya. 
8. Siswa-siswa SMK 1 SEDAYU yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran 
berharga kepada saya. 
9. Rekan-rekan PPL UNY 2015 SMK N 1 SEDAYU atas seluruh kerjasama, kebersamaan, 
dan seluruhnya. 
Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini belum 
sempurna, untuk itu kami mengharapkan keritik, saran dan masukan yang bersifat membangun, 
guna perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya 
dan penyusun pada khususnya. 
       Bantul, 27 September 2015 
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A. Analisis Situasi 
SMK N 1 Sedayu yang berlokasi di Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul 
merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan Negeri yang ada di Bantul. SMK N 1 
Sedayu memiliki ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang 
karyawan, ruang pertemuan, ruang belajar, bengkel untuk praktik tiap jurusan, 
perpustakaan, lapangan untuk upacara rutin dan untuk olahraga seperti futsal dan 
basket, ruang UKS dan Osis, ruang koperasi, mushola, KM/WC, dan tempat parkir. 
 
1. Visi dan Misi SMK N 1 Sedayu 
Visi dari SMK N 1 Sedayu adalah tamatan menjadi tenaga yang bermoral, 
berkualitas, dan professional yang dapat diandalkan dan berguna bagi masyarakat, 
bangsa, dan negara. Sedangkan misi SMK N 1 Sedayu adalah membetuk manusia 
yang berdisiplin, patriotik, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan YME, membekali 
keterampilan yang profesional, mengembangkan kemampuan berwirausaha, 
membekali IPTEK untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, membekali 
keterampilan berkomunikasi dengan bahasa. 
SMK N 1 Sedayu memiliki program keahlian, yaitu: 
1. Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan 
2. Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
3. Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan  
4. Program Keahlian Teknik Permesinan 
5. Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan  
6. Program Keahlian Teknik Pengelasan 
 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK N 1 Sedayu memiliki luas tanah 15. 250 m ² dengan luas bangunan 
8. 960 m ², luas halaman upacara/ olahraga 2. 658 m2. Suasana untuk belajar sangat 
mendukung karena SMK N 1 Sedayu ini terletak di daerah pedesaan, dekat dengan 
persawahan dan jauh dari keramaian kota 
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tepatnya didesa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Banyak lahan hijau sebagai paru-
paru di sekolah ini. 
Sarana dan prasarana yang terdapat di SMK 1 Sedayu antara lain: 
a. Ruang teori : untuk semua jurusan terdapat 27 ruangan (saat observasi hanya 
terdapat 23 ruang), ditambah 4 ruang baru dan masih dalam pengerjaan. 
b. Ruang Asistensi : ruang khusus dalam setiap bengkel dan laboratorium untuk 
memberikan petunjuk sebelum praktek 
c. Ruang Gambar : memiliki ruang yang dilengkapi dengan meja gambar. 
d. Bengkel / Laboratorium : 
1)  Bengkel Otomotif 
2)  Bengkel Las 
3)  Bengkel Pemesinan 
4)  Laboratorium Komputer Bangunan 
5) Laboratorium Komputer dan Informatika 
6)   Laboratorium KKPI 
7)   Laboratorium ketenagalistrikan 
8)   Laboratorium PME 
9)   Laboratorium PKML 
10)  Laboratorium PRPD 
11)  Laboratorium Fisika 
12) Laboratorium Kimia 
13) Laboratorium Bahasa 
Kondisi dari setiap bengkel sudah cukup baik dengan tersedianya berbagai 
perlengkapan praktek yang cukup lengkap dan beberapa perlengkapan 
tambahan seperti poster keselamatan K3 dan prosedur penggunaan peralatan. 
Ruang bengkel mesin dan kendaraan ringan berisikan banyak mesin-mesin untuk 
kegiatan belajar mengajar seperti mesin las, mesin tekuk, mesin bubut dan lain 
sebagainya. Di dalam bengkel juga belum banyak terpasang wallchart tentang 
keselamatan kerja sebagai peringatan kepada pengguna bengkel untuk menjaga 




Ruangan laboratorium terdapat papan tulis, meja dan kursi lengkap dengan stop 
kontak di setiap meja. Ada rak tempat alat-alat praktek, rak tempat tas dan sepatu. 
Ada tempat untuk menyimpan barang jadi dan barang setengah jadi hasil praktek. 
e. Perpustakaan 
Kondisi perpustakaan SMK N 1 Sedayu secara umum adalah sebagai berikut: 
1) Pendataan pengunjung masih manual. 
2) Koleksi buku kurang lengkap. 
3) Penataan buku sudah cukup baik dan rapi 
4) Terdapat berbagai macam fasilitas yaitu komputer, ruang baca, lemari tas, 
perlengkapan fotokopi, dan TV. 
f. Organisasi dan Fasilitas UKS 
Ruang UKS tersedia, tetapi kurang memadai bagi seluruh siswa. Karena 
Ruangannya masih kecil, sempit dan pengap. Obat-obatan yang tersedia masih 
sedikit. Terdapat dua kamar tidur, dua lemari dan dua meja. Terdapat dua selimut 
hangat dan dua seprei. Ruang UKS berada dalam kondisi yang cukup terawat, 
tetapi sangat jarang digunakan. Apabila ada siswa yang sakit dan memerlukan 
pertolongan pertama di UKS akan sangat merasa tidak nyaman karena kondisinya 
yang tidak baik. Obat-obat yang tersedia juga relatif sedikit, terasa sangat 
kurang apabila ada orang yang membutuhkan pertolongan pertama. 
g. Fasilitas KBM 
Untuk semua jurusan terdapat 27 ruangan teori (saat observasi hanya terdapat 23 
ruang), ditambah 4 ruang baru dan masih dalam pengerjaan. Terdapat bangku dan 
meja yang masih baik. Terdapat struktur organisasi dan jadwal pelajaran. 
Namun tidak semua ruangan terdapat jam dinding , tidak terdapat foto presiden dan 
wakil presiden diruang kelas juga fasilitas pendingin seperti kipas angin tidak 
ditemukan diruang kelas. 
h. Tempat Ibadah 
Kondisi mushola cukup baik. Terdapat beberapa mukena untuk fasilitas beribadah 
putri. Terdapat mic untuk keperluan adzan dan lainnya. Terdapat karpet yang 
cukup bersih untuk alas saat beribadah. Tempat wudhu juga cukup luas, hanya saja 
kondisinya masih kurang bersih dan tidak ada sekat yang memenuhi untuk membagi 
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tempat wudhu laki laki dan perempuan. Kamar mandi ditempat wudu kurang bersih 
dan tidak terdapat kunci pada pintu kamar mandi. 
i. Lain-lain : ruang Tata Usaha, ruang BK, ruang Pengajaran, ruang Guru, ruang Kepala 
Sekolah, kantor OSIS, rumah Dinas kepala sekolah, ruang Ibadah, ruang Koperasi 
Sekolah, Ruang Pertemuan, ruang MS, ruang genset, ruang logistik, ruang parkir, 
lapangan olahraga dan Perpustakaan. 
 
Pada sekolah ini sarana dan prasarana tertata dengan baik dan teratur dalam tata 
ruangnya sehingga terasa nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Dari sisi bagian 
utara sekolah terdapat ruang laboraturium bahasa, koperasi guru, kantin, ruang genset. Dari 
sisi timur, membujur dari utara ke selatan terdapat ruang pertemuan, ruang tamu, ruang 
kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang penggandaan, bengkel las, bengkel kendaraan 
ringan, musholla, dan tempat parkir yang representatif baik untuk parkir mobil maupun 
kendaraan sepeda motor guru. Di tengah membujur dari barat ke timur yaitu ruang guru, 
ruang gambar bangunan, ruang komputer, ruang perlengkapan rumah tangga, dan perpustakaan. 
Sedangkan bagian tengah yang membujur dari utara ke selatan terdapat ruang 
laboraturium komputer, bengkel listrik, lapangan olah raga (lapangan bulu tangkis, lapangan 
basket, dan lapangan volly). Di bagian barat terdapat gerbang, tempat parkir kendaraan siswa, 
membujur dari utara ke selatan lab fisika, lab kimia, ruang kelas, ruang pengajaran, dan 
ruang bimbingan konseling. 
Lapangan olahraga sebagai sarana pembelajaran pada mata pelajaran olah raga 
ada tiga tempat yaitu lapangan bulu tangkis, lapangan volly dan lapangan basket. Dari apa yang 
dilihat, keadaan semua lapangan olahraga cukup baik. Pagar sekolah merupakan suatu 
sarana untuk menunjukkan batas wilayah sekolah sekaligus digunakan untuk keamanan 
sekolah itu sendiri. Pada SMK 1 Sedayu kondisi pagar sekolahnya cukup baik, karena terbuat 
dari beton dengan ketinggian ± 3 m. Musholla sebagai sarana ibadah bagi umat Islam di SMK 1 
Sedayu berada di sisi utara bagian selatan. Musholla yang sebenarnya indah itu terasa 
kurang terawat dan juga sarana maupun prasarana untuk beribadahnya dirasakan 





3. Potensi Siswa, Guru, dan Karyawan SMK N 1 Sedayu 
Sesuai dengan tujuan dari sekolah menengah kejuruan yaitu menghasilkan 
tenaga kerja yang handal dan profesional, siap kerja dengan memiliki keterampilan dan 
kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan 
perkembangan teknologi yang ada. 
Rata-rata untuk guru yang mengampu mata diklat berlatar pendidikan S1 
(sarjana) sedangkan untuk karyawan rata-rata lulusan SMA. Disamping itu ada 
beberapa guru yang mengambil S2, dan banyak guru senior di bidangnya. 
Salah satu tahapan untuk menjaring potensi siswa adalah penerimaan 
peserta diklat baru. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan hal yang rutin 
dilakukan oleh pihak sekolah setiap tahun ajaran baru. Penjaringan bibit-bibit unggul 
dari wilayah sekitar sekolah, untuk mendapatkan siswa-siswa yang kompeten dalam 
bidang kejuruan dan teknologi. Siswa baru yang diterima di SMK 1 Sedayu 
perlu untuk mendapatkan “pandangan pertama” tentang hal-hal yang akan mereka 
hadapi selama mereka menjadi siswa. Orientasi terhadap siswa dimaksudkan 
sebagai pemberian wawasan kepada siswa baru agar mereka mengetahui kondisi dan 
situasi sekolah, peraturan-peraturan yang berlaku, serta aturan mainnya. 
Kegiatan belajar di bengkel merupakan kegiatan yang banyak dilakukan 
oleh siswa SMK. Kegiatan di bengkel diharuskan untuk sangat berhati-hati, berdisiplin 
dan mengikuti aturan yang sudah ada untuk menjaga keselamatan kerja siswa itu 
sendiri ataupun peralatan yang ada dibengkel. Untuk lebih mencermati tentang 
keselamatan kerja diperlukan sosisalisasi K3 pada siswa SMK. 
 
4. Kegiatan Siswa 
Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMK 1 Sedayu adalah OSIS, 
Pramuka, Pleton Inti, KKI, Rohis, Beladiri, Olah raga, KIR, Kesenian dan PMR. 
Semua kegiatan itu dimaksudkan agar siswa mampu meningkatkan potensi dan 
bakat intelektualnya. 
Sedangkan pada hari senin seluruh siswa, guru dan karyawan SMK 1 Sedayu 
melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera disini dimaksudkan untuk 
mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban harta dan nyawanya 
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untuk kemerdekaan bangsa ini. Oleh karenanya pelaksanaan upacara ini perlu 
dilaksanakan dengan khidmat dan baik sehingga para petugas upacara perlu 
mendapatkan pengarahan dan petunjuk untuk melakukan tugasnya dengan baik. 
Kegiatan ekstrakurikuler khususnya olahraga yang dilaksanakan di sekolah 
mempunyai tujuan untuk menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa untuk bisa 
lebih ditingkatkan. Kegiatan ini meliputi ekstra bola volley, basket dan sepakbola. Untuk 
meningkatkan gairah berolahraga maka setelah dilakukan latihan dalam ekstrakurikuler 
juga diperlukan kompetisi untuk melihat hasil latihan siswa. 
Kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah mutlak diperlukan untuk 
menjaga kenyamanan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kebersihan kelas 
dan kebersihan lingkungan harus benar-benar dijaga oleh seluruh warga SMK 1 Sedayu. 
Untuk itu perlu diadakan kegiatan kegiatan untuk menjaga kebersihan maupun 
memperindah sekolah oleh seluruh warga sekolah Untuk kegiatan yang terakhir 
memang sudah rutin dilaksanakan oleh warga sekolah setiap satu bulan sekali, tetapi 
harus lebih digiatkan lagi. 
Keharmonisan hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar adalah salah 
satu kunci keberhasilan sekolah untuk mencapai visi dan misinya. Masyarakat akan 
memberikan dukungan yang positif kepada sekolah apabila sekolah juga 
memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat sekitar. Untuk lebih menjaga 
hubungan itu maka perlu diadakan bakti sosial dari sekolah kemasyarakat sehingga 
masyarakat merasa diperhatikan oleh sekolah dan mendapatkan hal-hal yang 
baik dari keberadaan SMK Negeri 1 Sedayu. 
 
B. Perumusan dan perancangan program kegiatan PPL  
1. Kegiatan Pra-PPL 
a. Tahap persiapan di kampus  
Sebelum melaksanakan PPL, perlu adanya persiapan untuk mempersiapkan 
mahasiswa sebelum memberikan layanan di kelas. 




Pembekalan PPL dilaksanakan sebelum terjun ke lapangan (sekolah).Pembekalan PPL 
merupakan kegiatan yangdiselenggarakan oleh LPPMP UNY untuk memberikan pengarahan 
kepada calon mahasiswa PPL dalam melaksanakan PPL. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang 
Aula Sigit ( LT.2), kampus FIP. 
Persiapan paling awal yang harus dilakukan bagi mahasiswa PPL yaitu mengikuti 
perkuliahan pengajaran mikro. Perkuliahan diampu oleh dosen pembimbing PPL yang 
selanjutnya akan membimbing sampai program PPL berakhir. Dalam pengajaran mikro, 
mahasiswa melakukan praktik mengajar dalam kelas kecil yang terdiri dari 12 
mahasiswa.Mahasiswa berperan sebagai guru sedangkan teman satu kelompok berperan sebagai 
peserta didik.Dalam praktik mengajar, mahasiswa juga harus mempersiapkan perangkat 
pembelajaran yang digunakan dalam mengajar seperti halnya persiapan mengajar di sekolah. 
Selain mempersiapakan  RPL. 
Dalam pengajaran mikro, dosen pembimbing dan mahasiswa memberikan masukan, baik 
berupa kritik maupun saran setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar.Berbagai macam 
metode dan media playanan dicobakan dalam kegiatan ini sehingga praktikan memahami media 
yang sesuai untuk setiap bidang layanan. Dengan demikian, pengajaran mikro diharapkan  dapat 
membantu kesiapan mahasiswa untuk praktik langsung ke sekolah baik segi materi maupun 
penyampaian/metode mengajarnya. Hasil perkuliahan Pengajaran Mikro juga sebagai syarat bagi 
mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL. 
b. Penyerahan Mahasiswa untuk observasi  
Penyerahan mahasiswa  di hadiri oleh 30 mahasiswa PPL UNY 2015, wakil kepala 
sekolah, koordinator PPL UNY, dan guru-guru SMK 1 SEDAYU. Sedangkan untuk 
melakukan observasi di sekolah dilakukan sebanyak 3x setelah penerjunan. Kegiatan 
observasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik dari SMK 1 
SEDAYU, mengetahui kurikulum yang digunakan, bagaimana proses belajar 







c. Pnerjunan mahasiswa ke SMK 1 SEDAYU 
Penerjunan mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 penerjunan di 
hadiri oleh 30 mahasiswa PPL UNY 2015 wakil kepala sekolah, koordinator PPL 
UNY, dan guru-guru SMK 1 SEDAYU. Kegiatan ini diisi dengan perkenalan 
mahasiswa PPL UNY, guru serta stafSMK 1 SEDAYU, pembacaan peraturan bagi 
peserta PPL UNY, pembagian guru pembimbing untuk setiap mata pelajaran. Diskusi 
singkat gambaran pelaksanaan pembelajaran yang terdapat di SMK 1 SEDAYU 
bersama guru pembimbing masing-masing. 
d. Observasi lapangan  
Obsevasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap berbagai 
karakteristik komponen pendidikan, kebudayaan dan norma yang berlaku di SMK 1 
SEDAYU. Pengenalan ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. 
Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi disesuaikan dengan 
kebutuhan individu dari masing-masing mahasiswa, dan disertai dengan persetujuan 
pejabat sekolah yang berwenang. 
Adapun hal-hal yang menjadi fokus kegiatan observasi dalam kelas adalah sebagai 
berikut: 
Aspek yang diamati antara lain : 
1. Perangkat pembelajaran 
a. Kurikulum yang digunakan 
b. RPL 
c. Buku panduan atau buku pedoman 
d. Materi ajar 
2. Proses pembelajaran 
a. Membuka pelajaran 
b. Penyajian materi 
c. Metode layanan 
d. Penggunaan bahasa 
e. Teknik penguasaan kelas 
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f. Penggunaan media 
g. Bentuk dan cara evaluasi 
h. Menutup pelajaran 
3. Perilaku siswa 
a. Perilaku siswa didalam kelas 
 
1. Kegiatan PPL 
1. Persiapan Pemberian Layanan BK 
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk kegiatan, seperti membuat Rencanan Pelaksanaan Layanan (RPL), 
menyiapkan media layanan dengan menggunakan media interaktif Power Point 
apabila materi pembelajaran apresiasi, dan mempersiapkan materi ekspresi 
dengan melakukan latihan dan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing. 
2. Pelaksanaan Praktik pemberian layanan BK 
Praktik pemberian layanan BK mulai dilaksanakan pada tanggal 10 
Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. Mahasiswa PPL melaksanakan 
praktik memberikan layanan Bimbingan dan Konseling dengan bidang bimbingan, 
Pribadi, Belajar, Sosial dan Karier di kelas Teknik Kendaraan Ringan (TKRA). 
3. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Sebelum melaksanakan praktik pemberian layanan BK, mahasiswa PPL 
konsultasi dengan guru pembimbing tentang materi apa saja yang akan diberikan. 
e. Penyusunan Laporan PPL 
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL dan 
merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPL. Data yang digunakan untuk 
menyusun laporan diperoleh melalui praktik  pemberian layanan BK maupun praktik 
persekolahan. Hasil dari laporan ini diharapkan selesai dan dikumpulkan atau untuk 





f. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu SMP Negeri 3 Kalasan, 
dilaksanakan pada tanggal 12 September 2015, yang juga menandai berakhirnya 


























PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 Pada Bab ini berisi tentang uraian semua kegiatanPPL. Kegiatan PPL diawali dari 
persiapan dan pelaksanaan yang dimulai sejak penyerahan dilangsungkan pada tanggal 25 mei 
2015. Untuk kelancaran kegiatan PPL persiapan mahasiswa dilakukan baikpersiapan 
pengetahuan, pengalaman, fisik, maupun mental untuk dapat mengatasi permasalahan yang 
mungkin muncul. 
1) PERSIAPAN 
Di dalam melakukan segala sesuatu kegiatan harus dipersiapkan segala sesuatunya 
dari hal yang terkecil sampai yang terbesar.Demikian hal nya dengan kegiatan PPL yang 
akan dilakukan oleh mahasiswa UNY di semester khusus. Maka praktikan melakukan 
berbagai persiapan sebelum praktek mengajar (Real Teaching). Persiapan-persiapan tersebut 
termasuk kegiatan yang diprogramkan dari lembaga UNY, maupun yang diprogramkan 
secara individu oleh praktikan. Persiapan-persiapan tersebut meliputi: 
a. Pendukung PPL 
1. Pembekalan PPL Prodi  BK 
Pembekalan PPL Prodi BK wajib diikuti mahasiswa. Pembekalan PPL Prodi 
BK diadakan sebelum mata kuliah micro teaching berjalan.Pembekalan PPL Prodi 
BK diisi oleh penanggung jawab PPL dari masing-masing jurusan. Di dalam 
pembelakan PPL Prodi BK mahasiswa diberikan beberapa materi yaitu: 
 Pengetahuan Kurikulum 2013 
 Ulasan RPL 
 Peraturan dalam mengikuti mata kuliah micro konseling 
 Pembagian DPL PPL sekaligus yang mengampu mata kuliah micro konseling 







2. Micro Konseling 
Micro konseling adalah mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa 
yang akan mengikuti PPL. Dalam mata kuliah ini mahasiswa dilatih bagaimana 
mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan layanan.Adapun persiapan 
dalam pengajaran meliputi RPL, materi layanan, media layanan baik dalam 
mengunakan media elektronik maupun non elektronik, layanan hingga 
evaluasi.Micro konseling menuntut mahasiswa untuk menjadi seorang guru (real 
teaching), bagaimana caranya membuka kelas, memberikan materi layanan dengan 
menggunakan media dan metode yang sudah disiapkan, evaluasi, sampai 
penutup.Dalam kelas micro konseling mahasiswa berperan menjadi guru, mahasiswa 
lainnya berperan sebagai peserta didik dan dosen berperan sebagai guru pembimbing 
yang memberikan arahan.Dengan pengalaman tersebut mahasiswa diharapkan siap 
untuk diterjunkan ke lapangan (real teaching) sesuai dengan sekolahnya masing-
masing. 
b. Obsevasi Pemberian Layanan  Bimbingan Klasikal di Kelas 
Observasi pemberian layanan klasikal di kelas dilaksanakan sebelum mahasiswa 
melaksanakan PPL UNY 2015, observasi dilakukan sebanyak tiga kali. Kegiatan yang 
dilakukan adalah mengikuti guru pembimbing dalam melaksanakan layanan bimbingan di 
kelas.Tujuan observasi ini dilakukan adalah agar mahasiswa mempunyai gambaran 
bagaimana proses layanan bimbingan klasikal yang berlangsung dalam kelas. Dalam 
kegiatan ini yang diamati adalah berbagai aktifitas yang dilaksanakan di kelas mulai dari 
membuka layanan, interaksi dengan siswa, metode serta media yang digunakan dalam 
layanan di kelas, pembagian waktu dalam layanan bimbingan klasikal. Adapun hal-hal 
yang menjadi fokus kegiatan observasi adalah sebagai berikut: 
 Aspek yang diamati antara lain : 
1. Pendahuluan 
a. Membuka dengan salam, berdoa dan presensi 
b. Membina hubungan baik dengan siswa 








d. Bertindak  
e. Bertanggung jawab 
3. Penutup 
a. Memberikan kesimpulan materi 
b. Evaluasi pembelajaran 
 
 Dalam membuat perangkat layanan, praktikan mengacu pada buku acuan 
membuat perangkat layanan yang disesuaikan dengan guru pembimbing Bimbingan dan 
Konseling, buku pendukung pemberian layanan, materi BK yang akan diberikan sesuai 
dengan Kurikulum 2013. 
c. Observasi Lapangan 
Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati segala sesuatunya yang terdapat 
di dalam lokasi PPL yaitu SMK N 1 SEDAYU  baik fisik maupun non fisik. Observasi 
fisik dimaksudkan untuk memeriksa segala sesuatunya untuk keperluan penunjang 
pembelajaran. Observasi non fisik dimaksudkan untuk megetahui kegiatan dan 
program-program apa saja yang sudah berlangsung dan akan berlangsung diantaranya 
kegiatan rutin piket sekolah. 
d. Konsultasi dan Koordinasi dengan Guru Pembimbing 
Konsultasi dan koordinasi dengan guru pembimbing dilakukanoleh mahasiswa 
secara bertahap. Konsultasi kepada guru pembimbing mengenai Rencana Pelaksanaan 
Layanan (RPL), buku layanan, pembuatan media layanan, penggunaan metode layanan, 
dan pembagian waktu layanan. Mahasiswa berkonsultasi kepada guru pembimbing 
mengenai materi yang akan diberikan pada siswa. Praktikan melakukan konsultasi dan 





e. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Layanan BK 
Rencana Pelaksanaan Layanan dibuat secara rutin perpertemuan, RPL yang 
digunakan menggunakan kurikulum 2013. RPL harus dikonsultaikan dahulu sebelum 
memulai pengajaran dan sudah siap digunakan 1 hari sebelum digunakan, jika terdapat 
revisi didalam RPL, maka akan dikumpulkan 1 hari setelah revisi diberikan. 
f. Pembuatan Media Layanan BK dan Persiapan Materi Layanan BK 
Sebelum memberikan layanan mahasiswa mempersiapkan media pembelajaran 
layanan dengan menggunakan power point serta mempersiapkan video, dan games 
untuk apresiasi bagi peserta didik. Dalam penggunakan media layanan praktikan 
diwajibkan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada guru pembimbing. 
g. Pembimbingan PPL 
Pembimbingan untuk PPL dilakukan oleh DPL PPL dengan cara mengunjungi 
SMK N 1 SEDAYU dan melakukan bimbingan secara individu dengan mahasiswa 
praktikan program studi Bimbingan dan Konseling dan melakukan diskusi kepada guru 
pembimbing BK. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi kesulitan dan 
memecahkan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program PPL. 
 
2) PELAKSANAAN 
Setelah melakukan berbagai macam persiapan kegiatan, pogram sekolah, pengajaran 
di sekolah SMK N 1 SEDAYU .Maka praktikan siap untuk melakukan semua kegiatan, 
program sekolah serta pemberian layanan bimbingan. 
1. Piket Sekolah  
Pelaksanaan kegiatan piket sekolah ini bergilir setiap minggunya dan piket di 
lakukan di ruang BK, ruang pengajaran, ruangan tata usaha dan perpustakaan. Dan 
kegiatan piket ini di lakukan seluruh mahasiswa PPL, piket dilakukan jika mahasiswa 
tidak ada jadwal masuk kelas saja jika mahasiswa ada jadwal masuk kelas maka piket di 
lakukan setelah mensauk kelas. Ini untuk membantu karyawan yang ada di sekolah. 
2. Praktik Pemberian Layanan Klasikal 
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Dalam pelaksanaan kegiatan praktik, mahasiswa PPL Bimbingan dan Konseling 
diberi kesempatan memberikan layanan kepada1 kelas yaitu kelas X TKRA. Program 
PPL utama ini dilaksanakan dengan jadwal mengajar sebanyak 1 kali dalam seminggu 
untuk setiap kelasnya mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 
2015. Mata Pelajaran Bimbingan dan Konseling untuk tiap kelas X TKRA, 
mendapatkan jam layanan 45 menit/pertemuan dengan alokasi waktu satu kali 
pertemuan adalah 45 menit (1 x 45 menit). Materi yang diberikan pada kelas X TKRA 
adalah bimbingan karier, pribadi, sosial dan belajar.  
 Tabel 5  Jadwal  Mata Pelajaran Bimbingan dan Konseling ( BK ) 
Jam ke 
Hari/Kelas 



































3. Pembuatan Media Informasi 
a. Poster  
Tujuan dari membuat posteri ini agar siswa bisa meneria informasi dan 
mau peduli dengan diri dan lingkungan sekolah taupun lingkungan luar 
sekolah. Dan lebih bisa memilih cara berteman yang baik dan yang tidak 
baik, dan bisa mendapatkan tips-tips belajar yang nyaman sesuai dengan 
katagori mereka masing-masing. 
 
4. Layanan Konseling Individu 
Layanan konseling individual yaitu layanan yang membuat peserta didik 
dalam mengentaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual 
merupakan layanan yang diselengarakan oleh seorang guru bimbingan konseling 
(konselor) terhadap seorang konseli (siswa) dalam ragakan mengentaskan 
masalah pribadi konseli. Dalam susasana tatap muka dilaksanakan interaksai 
langsung antara konseli dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah 
yang di alami konseli. Pembahasan tersebut bersifat mendalam menyentuh lah-hal 
penting tentang diri konseli (bahkan sangat penting yang boleh jadi menyangkut 
rahasia pribadi konseli). 
  Tujuan konseling individual  
Tujuan layanan konseling individual adalah terentaskannya masalah yang dialami 
konseli. Apabila masalah konseli itu diceritakan sebagai: 
a. Sesuatu yang tidak di sukai adanya  
b. Sesuatu yang ingin dihilngkan dan/atau  
c. Sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian, maka upaya 
pengentasan masalah konseli melalui konseling individual akan mengurangi 
intensitas ketidak sukaan atas keberadaan sesuatu yang dimaksud atau 
meniadakan keberadaan sesuatu yang di maksud, dan /atau megurangi 
intensitas hambatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu yang 
dimaksudkan itu. Dengan layanan konseling individual beban konseli 




Fungsi layanan konseling individual 
Fungsi utama layanan konseling individual yang sangat dominan adalah fungsi 
pengentasan. Namun secara menyeluruh konseling individual meliputi juga 
fungsi-fungsi lainnya: pemahaman fungsi pengembangan/ pemeliharaan, fungsi 
pencegahan, fungsi adfokasi. 
 
5. Home Visit 
Home visit bisa bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam 
kaitanya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab 
pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling, kunjungan 
rumah dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan pelayanan bimbingan 
konseling belum di peroleh malalui wawancara atau angket sealin itu perlu 
dilakukan guna melakukan cek silang berkenaan dengan data yang deperoleh 
melalui angket dan wawncara.  
 
a. Home visit pertama  
Home visit di lakukan pada tanggal 20 agustus 2015 di rumah siswa yang 
bernama: 
Nama :  Ageng Puji Budianto 
Kelas : XI TLB 
NIS : 9130 
Alamat : Sembuh, kidul, RT.01 RW.24 sidokarti godean 
Home visit di lakuak oleh guru BK dan mahasiswa PPL. Adapun masalah yang 
dihadapi yaitu siswa tidak pernah mengikuti pelajaran dari awal semester/tidak 
pernah masuk sekolah lagi karna siswa tersebut tidak naik kelas, semenjak itu 
siswa tidak pernah lagi mengikuti pelajaran di sekolah/ tidak pernah masuk 
sekolah lagi. Dengan itu guru BK langsung mengadakan home visit ke rumah 
siswa meminta kejelasan/ meminta keterangan kepada orang tua murid tentang 
bagaimana kejelasan status. Dan hasil yang di peroleh adalah siswa tidak ingin 
melanjutkan sekolah dan ingin membantu orang tau bekerja dan ingin membuka 
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usaha angkringan, maka dari pihak orang tua membuat surat pengunduran diri dari 
sekolah. 
 
b. Home visit kedua  
Home visit di lakukan pada tanggal 20 agustus 2015 di rumah siswa yang bernama: 
Nama :  Kurniawan Prasetyo  
Kelas : XI TLB 
NIS : 9147 
Alamat : Gancahan VI, sidomulyo, godean, sleman 
Home visit di lakuak oleh guru BK dan mahasiswa PPL. Adapun masalah yang dihadapi 
yaitu siswa tidak pernah mengikuti pelajaran dari awal semester/tidak pernah masuk 
sekolah lagi karna siswa tersebut tidak naik kelas, semenjak itu siswa tidak pernah lagi 
mengikuti pelajaran di sekolah/ tidak pernah masuk sekolah lagi. Dengan itu guru BK 
langsung mengadakan home visit ke rumah siswa meminta kejelasan/ meminta 
keterangan kepada orang tua murid tentang bagaimana kejelasan status. Dan hasil yang di 
peroleh adalah siswa tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena siswa tidak berniat 
untuk melanjudkan sekolah dulu dan dari pihak orang tua hanya mengikuti kemauan 
anaknya. Dan pihak orang tua pun membuat surat pernyataan kepada sekolah bahwa 
Kurniawan mengundurkan diri dari sekolah. 
 
c. Home visit ketiga  
Home visit di lakukan pada tanggal 25 agustus 2015 di rumah siswa yang bernama: 
Nama :  Dody Hendra Gunawan  
Kelas : XII TKRA 
NIS : 9371 
Alamat : Pucangamon, sumberagung, moyudan, sleman 
Home visit di lakuakan oleh guru BK dan mahasiswa PPL. Adapun masalah yang 
dihadapi yaitu siswa tidak tertib mengikuti kegiatan praktek industri dari tanggal 14-24 
agustus 2015 hanya masuk di hari sabtu dan jum’at. Di hari ju’at hanya masuk setengah 
hari saja. 
Jika masuk di hari lain dody masuk selalu siang masuk jam 09.00  
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Dan hasil yang di perolah dody mengatakan bahwa dia selama masa prakterk industi dia 
tetap masuk dan mengakui bahwa dia datang siang dan jika dia tidak masuk praktek 
industry dia sudah izin dengan pemilik bengkel dan di izinkan dengan pemilik bengkel. 
Dan dody pun berjanji tidak akan mengulagi perbuatan yang sama dan berjanji akan 
menyelesaikan praktek industry dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. 
 
6. Kolaborasi Dengan Guru Pembimbing  
 Berkolaborasi dengan guru pembimbing ini dalam menyelesaikan pekerjaan 
dalam apapun seperti masuk kelas, menyelesaikan administrasi guru, memdampingi 
dalam konseling individu anak (menyelesaikan kasus). Ada pun kasus yang di selesaikan 
adalah murid yang bermasalah dalam kelas murid selalu tidur dalam kelas, tidak menaati 
peraturan kelas, urid memecahkan kaca musolah, siswa-siswa yang kepergok bermain 
kartu di kelas (berjudi), siswa-siwa berkelahi dengan sekolah lain dan konferensi kasus. 
 
7. Nead assessment  
Assesmen merupakan penilaian terhadap diri individu guna pemberian pelayanan 
bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah konseli. 
Pemahaman diri konseli harus didasarkan pada adanya keterangan tentang diri yang 
akurat dan sah. Data diri yang tidak akurat bisa menimbulkan pemahaman yang keliru. 
Data yang demikian hendaknya juga dibarengi dengan pengamatan terhadap konseli. 
Untuk itu diperlukan instrumen assesmen baik dalam bentuk tes maupun non tes. 
 
8. Pendampingan konserensi khasus  
 Konferensi kasus dilakukan di sekolah SMK 1 SEDAYU diruang pertemuan 
sekolah, yang di hadiri orang tua murid. Adapun masalah yang terjadi ialah siswa 
tertangkap tangan  bermain judi di ruang kelas dan ada beberapa siswa. Guru BK pun 
segera memangil siswa yang bersangkutan untuk di tanya kejelasan dan kebenaran kasus 
tersebut, tindak lanjud ynag di lakukan Guru BK adalah mebuat surat pangilan kepada 
orang tua murid untuk mengonferensi kasus tersebut. Dan hasil yang di capai adalah 
siswa berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan membuat surat peryataan 
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tidak akan megulangi perbuatannya  jika melangagar siswa siap di keluarkan dari 
sekolah. 
 
9. Pendampingan Perdamaian Antaran Dua Sekolah  
 Awal mula kasus perselisihan antara dua sekolah SMK 1 SEDAYU dengan SMA 
PAMUDI LUHUR ini adalah awalnya anak SMA  memiliki hutang dengan anak SMK 
lalu anak SMK ingin menagih atau meminta uangnya kembali, teapi anak SMA PL belum 
bisa membayar hutangnya dan kemudain anak SMK menyita HP anak SMA PL sebagai 
jaminan dan anak SMK tersebut menyuruh anak SMA PL membayar dan menebus HP 
nya dengan sejumblah uang sebesar 1,2 jt rupiah. dan akirnya pihak dari SMA PL tidak 
terima dan mengadukan kasus ini ke pihak kepolisian, dan akirnya kasus ini di ketahui 
oleh kedua pihak sekolah, pihak sekolah pun memangil anak-anak yang ikut mendatangi 
sekolah SMA PL dan guru BK pun menanyakan kepada siswa yang ikut dalam kasus 
tersebut, dan akirnya mereka mengakui dan menjelaskan apa saja yang mereka lakukan di 
SMA PL kemarin, dan tindak lanjud yang guru BK lakukan adalah memangil orang tua 
dari siswa yang bersangkutan dan tindak lanjut yang di berikan oleh pihak sekolah iyalah 
memberi arahan dari pihak kepolisian. Dan hari berikutnya di adakan perdamaian antara 
dua sekolah tersebut dan di pertemukan lah dari kedua pihak sekolah di balai desa.  
 
3). ANALISIS HASIL PELAKSANAAN   
Secara keseluruhan Praktik pengalaman lapangan ( PPL ) berlangsung dengan baik. 
Namun sebagai pemula dalam mengajar, praktikanpun tidak terlepas dari kesalahan. Atas 
bimbingan dari Guru pembimbing dan dosen pembimbing lapangan, praktikan secara 
berangsung-angsur dapat menjalankan praktik dengan lebih baik dari awal praktik 
sebelumnya. 
a. Faktor Pendukung 
1. Kedisiplinan yang tinggi dari seluruh komponen sekolah menjadi faktor pendukung 
yang penting demi tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. 
2. Motivasi dari seluruh komponen untuk menjadi yang terbaik sangat mendorong 
semangat bagi praktikan agar mampu memberikan layanan dengan baik. 
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3. Hubungan yang baik antara praktikan, guru pembimbing, dosen pembimbing, siswa 
dan seluruh komponen sangat membantu praktikan dalam melaksanakan praktik 
mengajar. 
4. Besarnya perhatian guru pembimbing kepada praktikan juga sangat membantu 
kelancaran kegiatan praktik mengajar. 
 
b. Hambatan dan Solusi Pengajaran 
 Praktik pengalaman lapangan (PPL) sudah direncanakan sebelum penerjunan, 
namun apa yang direncanakan tidak selamanya berjalan baik. Selalu ada hambatan yang 
menjadi tantangan bagi praktikan. Beberapa hambatan yang terjadi saat berlangsungnya 
Praktik pengalaman lapangan ( PPL) antara lain: 
1. Banyaknya peserta didik yang ramai membuat proses pembelajaran memakan   
waktu yang lama untuk mengatur peserta didiknya. Solusi: menegur peserta didik 
yang ramai di kelas saat proses layanan berlangsung agar siswa dapat lebih tenang 
dan tidak mengganggu teman lain. 
2. Peserta didik kurang tertarik dengan materi layanan yang diberikan, sehingga 
peserta didik menjadi ngantuk dan mondar-mandir. Solusi: praktikan mengadakan ice 
breaking yang sesuai dengan materi layanan. 
3. Kurangnya alat dan fasilitas LCD di dalam kelas, dengan ini menghambat proses 
berjalannya layanan klasikan di kelas, dan menyulikan praktikan yang ingin 
memberikan/ memperlihatkan video kepada siswa.  
 
4).REFLEKSI 
Dalam hal ini praktikan menyelesaikan programnya, mahasiswa praktikan 
berkonsultasi dengan guru pembimbing. Guru pembimbing disini memberi umpan balik 
yang baik. Guru pembimbing membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan 
pengertian dalam setiap permasalahan yang dihadapi mahasiswa praktikan. Selama praktek 
mengajar di SMK 1 SEDAYU telah banyak yang praktikan dapatkan, yaitu antara lain 
bahwa seorang guru dituntut untuk meguasai segala macam administrasi yang harus 
disiapkan seperti RPL, buku materi, dll, mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan segala 
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sesuatunya di lingkungan sekolah, mengenal karakter setiap peserta didik dengan berbagai 
sifat dan perilakunya yang kadang mengganggu proses layanan. Mahasiswa harus berperan 










Setelah melakukan kegiatan PPL, mahasiswa praktikan dapat mengambil 
beberapa kesimpulan:  
1. Kegiatan PPL merupakan salah satu hal yang penting dilakukan bagi mahasiswa 
sebagai calon pendidik, karena dapat memberikan gambaran tentang dunia pendidikan 
yang akan dihadapinya dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membuat 
persiapan layanan, adminisrasi layanan sampai evaluasi.  
2. PPL akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak 
yang terkait, baik pihak yang ada di sekolah maupun pihak yang ada di universitas.  
3. Melalui kegiatan PPL,mahasiswa praktik dituntut dapat mengembangkan empat 
kompetensi yang ada pada diri seorang guru, meliputi kompetensi profesi, kompetensi 
kepribadian, dan kompetensi sosial, serta kompetensi pedagogik.  
4. Sharing yang terjadi, baik antara mahasiswa PPL dengan guru pembimbing, dosen 
pembimbing maupun peserta didik sangat berperan dalam membentuk konsep dalam diri 
mahasiswa mengenai sosok guru yang baik.  
 
B. SARAN  
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Setelah melihat dan mengalami situasi yang ada di SMK 1 SEDAYU, terkait 
dengan proses pengajaran dan pembelajaran Seni Budaya bidang studi Seni Tari, 
praktikan merumuskan saran dan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi semua 
pihak, saran tersebut antara lain:  
1. Untuk SMK 1 SEDAYU  
a. Hendaknya ruang BK menyediakan ruangan untuk konseling BK kelompok   
b. Menyediakan ruang konseling individu  yang nyaman dan tertutup. 
 
 
2. Untuk UPPL UNY  
a. Koordinasi untuk kegiatan para dan pasca PPL harus diperhatikan dan 
ditingkatkan.  
b. Hendaknya ada penyeragaman bentuk laporan sehingga para mahasiswa tidak 
kebingungan dalam menyusunnya dan dapat mempersiapkan hal - hal yang perlu 
dilampirkan dalam laporan, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi 
buku panduan.  
3. Bagi UNY  
Lebih meningkatkan koordinasi dan hubungan baik dengan sekolah mitra yang 
menjadi tepat lokasi PPL sehingga hubungan yang telah terjalin bisa lebih 
produktif dan membawa manfaat yang lebih bagi kedua belah pihak.  
4. Bagi Mahasiswa Praktik  
a. Dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dialami, didapatkan, dilihat, 
didengar, dan dirasakan selama di SMK 1 SEDAYU khususnya mengenai 
kegiatan yang berkaitan dengan proses pengembangan diri.  
b. Mahasiswa praktik lebih meningkatkan kompetensi dalam penguasaan materi.  
c. Mahasiswa praktik lebih meningkatkan kedisiplinan dalam pembuatan 
keperluan administrasi sekolah atau layanan  
d. Membina hubungan baik dengan pihak sekolah, khususnya guru pembimbing 
dan seluruh warga sekolah pada umumnya.  
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e. Menjaga nama baik UNY dan kerjasama dengan sesama anggota PPL dengan 
selalu menjaga sikap dan tingkah laku selama berada di dalam kelas, lingkungan 
sekolah, maupun diluar sekolah, agar dapat terjalin interaksi dan kerjasama yang 
baik dengan pihak yang bersangkutan.  
Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi pihak 






Dr. Muh Nur Wangid, M. Si. Pedoman Praktek pengalaman Lapangan (PPL) Binbingan 
dan Konseling di sekolah. Yogyakarta : Tidak diterbitkan  
 





































RENCANA PELAKSANAN LAYANAN  
SEMESTER GASAL TAHUN 2015/2016 
SMK N 1 SEDAYU  
 
1. Topik   : Games pentingnya kepemimpinan (Games keruetan)  
2. Bidang   : Bimbingan individu  
3. Tujuan   : a. Agar siswa-siswi memahami tentang pentingnya  
           kepemimpinan  
b. Agar siswa-siswi dapat mengetahui arti penting dar 
kepemimpinan dan bisa percaya diri untuk bisa menjadi pemimpin. 
4. Fungsi   : Pemahaman    
5.  Sasaran  : Siswa kelas X TKRA 
6.  Waktu   : 1x45 menit  
7.  Pelaksana   : Praktikan  
8. Strategi layanan : Games 
9.  Media alat   : Tali rapian  
10.  Pokok-pokok materi : 
  a.  Bagaimana cara kita menjadi pemimpin dalam kelompok  
   b.  Bagaimana caranya member istruktur dengan baik dan jelas 
kepada kelompok  
11. Uraian kegiatan : 
        a. Membuka kagiatan dengan melakukan rapport 
  b. Menjelaskan langkah-langkah games  
  c. Bermain permainan  
 d. Memberikan evaluasi kepada siswa  
e. Menutup dan menjelaskan tujuan games dan kesimpulan 
12. Penilaian  : 
 a. Mengamati siswa selama proses games berlangsung  
  b. Penilaian hasil :  melihat kelompok mana yang selesai terlebih 
dahulu dan cepat menyelesaikan games. 








       Bantul, Sabtu 29 agustus 2015 
Guru pembimbing PPL     Prakrikan 
 
 
Suparjana,S.Pd     Sheila Ramadhanna  
NIP. 196606121988091001    NIM 12104249001   
 
 
RENCANA PELAKSANAN LAYANAN  
SEMESTER GASAL TAHUN 2015/2016 
SMK N 1 SEDAYU  
 
1. Topik   : Games penting nya komunikasi dan kepercayaan diri  
2. Bidang   : Bimbingan sosial dan individu  
3. Tujuan   : a. Agar siswa bisa percaya diri dan bisa menaruh kepercayaan  
     kepada orang lain  
   b. Agar mengetahui komuniksi yang baik itu sangat perlu dan di  
    butuhkan  
4. Fungsi   : Fungsinya untuk bisa mengandalkan diri sendiri dan menaruh  
                                           kepercayaan dengan orang lain, dan yang ke dua kominukasi  
      secara evektiv itu sangat penting  
 
5.  Sasaran  : Siswa kelas X TKRA 
6.  Waktu   : 1x45 menit  
7.  Pelaksana   : Praktikan   
8. Strategi layanan : Games dan Tanya jawab  
9.  Media alat   : Spidol, kertas dan pulpen  
10.  Pokok-pokok materi : 
  a.  Bagainamana kita menaruh kepercayaan kepada orang lain 
   b.  Bagaimana berkomunikasih dengan baik   
11. Uraian kegiatan : 
        a. Membuka kagiatan dengan melakukan rapport 
  b. Menjelaskan langkah langkah games  
  c. Bermain permainan  
 d.  Memberi evalusi kepada siswa  
e. Menutup dan menjelaskan tujuan games dan kesimpulan  
12. Penilaian  : 
 a. Mengamati siswa selama proses games berlangsung  
  b. Penilaian hasil :  melihat kelompok mana yang kompak dan 
bekerjasama  
13. Tindak lanjut   : Konseling kelompok, konseling individual 
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RENCANA PELAKSANAN LAYANAN  
SEMESTER GASAL TAHUN 2015/2016 
SMK N 1 SEDAYU  
 
1. Topik   : Meningkatkan Disiplin Waktu   
2. Bidang   : Bimbingan karier   
3. Tujuan   : a. Siswa dapat disiplin dalam mengerjakan tugas ataupun bekerja 
              b. Siswa memiliki kebiasaan disiplin yang baik     
4. Fungsi   : Pemahaman dan pemeliharaan  
5.  Sasaran  : Siswa kelas X TKRA 
6.  Waktu   : 1x45 menit  
7.  Pelaksana   : Praktikan   
8. Strategi layanan : Diskusi dan tanya jawab  
9.  Media alat   : LCD, Leptop  
10.  Pokok-pokok materi : 
  a.  Pengertian disiplin  
  b. Contoh disiplin  
  c. manfaat disiplin waktu  
11. Uraian kegiatan  : 
        a. Membuka kagiatan dengan melakukan rapport 
  b. Menjelasakan pengertian disiplin  
  c. Menjelaskan contoh disiplin  
 d.  Memberi evalusi kepada siswa  
e. Menutup dan memberi kesimpulan   
11. Penilaian  : 
 a. Mengamati siswa selama proses layanan berlangsung   
 12. Tindak lanjut   : Konseling kelompok, konseling individual 
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A. Pengertian Disiplin Waktu 
Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya 
termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Disebut juga 
disiplin suatu kebiasaan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Disiplin adalah 
latihanyang menghasilkan pola perilaku yang diinginkan, kebiasaan yang diharapkan, dan 
sikap yang membawa pada keberhasilan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, disiplin adalah 
suatu yang kita perlukan untuk adalah membawa kita sampai kepada tujuan yang 
diinginkan.Disiplin tidak dapat ditemukan maka harus menciptakannya. Kebiasaan buruk 
tidak membutuhkan disiplin, tetapi kebiasaan baik yang Anda inginkan selalu membutuhkan 
disiplin. 
Perlu kedisplinan dari diri sendiri untuk mengatur waktu. Memang sebagian besar 
mempunyai aturan waktu atau jadwal waktu kegiatan apa saja yang dilakukan untuk hari ini, 
besok, dan masa depan. Namun tak sedikit pun yang tidak melakukan rutinitas sesuai 
dengan jadwal  dengan kata lain orang tersebut tidak menaati peraturan baik yang sudah 
dibuat sendiri ataupun peraturan yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga bahkan ada pula 
orang yang  tidak mempunyai jadwal kegiatan sehingga orang tersebut tidak tahu harus 
melakukan apa saja untuk hari ini, besok dan masa depan. 
Sungguh tidak baik apabila dari diri sendiri tidak mempunyai kesadaran akan 
pentingnya sedetik waktu. Karena waktu adalah uang. Waktu tidak dapat ditukar,diputar 
kembali, waktu hanya bisa terus melaju kedepan. Betapa menyesalnya nanti dimasa depan 
apabila tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya di masa sekarang, masa sekarang dapat 
menggambarkan seseorang dimasa depan.  
B. Contoh: 
1. Disiplin: kita bisa merasa tenang karena kita mengerjakan sesuatu seperti tugas sekolah 
tepat pada waktunya, tanpa takut dikejar deadline ataupun mendapatkan hukuman karena 
telat mengumpulkan.Selain manfaat yang didapat dengan kita mengumpulkan tugas lebih 
awal kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dan yang paling penting adalah sikap 
untuk belajar memupuk kedisiplinan diri sendiri terhadap waktu. 
2. Tidak disiplin: pada saat jam masuk pelajarantidak tepat sesuai jadwal yang sudah 
ditentukan. Mungkin sebagian besar dari kalian sering menggap remeh peristiwa kecil 
ini.Banyak sekali alasan yang dijadikan oleh siswa sebagai penyebab keterlambatan 
masuk kelas salah satunya adalah bangun kesiangan.  
 
C. Manfaat disiplin: 
1. Menumbuhkan kepekaan.  
Akan menumbuhkanpribadi yang peka/berperasaan halus dan percaya pada orang lain. 
Sikap-sikap seperti ini akan memudahkan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada 
orang lain. 
2. Menumbuhkan kepedulian.                                                   
Menjadi peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Dengan disiplin akan 
memiliki integritas, selain dapat memikul tanggung jawab, mampu memecahkan masalah 
dengan baik dan mudah mempelajari sesuatu. 
3. Mengajarkan keteraturan. 
Memiliki pola hidup yang teratur dan mampu mengelola waktunya dengan baik. 
4. Menumbuhkan sikap percaya diri dan kemandirian. 
Sikap ini tumbuh saat anak diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang mampu ia 
kerjakan sendiri. 
5. Menumbuhkan kepatuhan. 
Hasil nyata dari penerapan disiplin adalah kepatuhan. Maka akan menuruti aturan yang 
diterapkan oleh peraturan yang ada di rumah/ lingkungan, sendiri, atau mematuhi setiap 
peratuaran yang ada di sekolah/ tempat kerja. 
 
D. Dampak Tidak Disiplin 
1. Tugas / pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan hasilnya tidak maksimal. 
2. Kurangnya semangat dan konsentrasi untuk mengerjakan tugas yang diberikan. 






1. Topik      : Sahabat bukan teman biasa  
2. Bidang     : Bimbingan sosial 
3. Tujuan     : a. Agar siswa‐siswi memahami tentang pentingnya persahabatan  
b. Agar siswa‐siswi dapat mengetahui sikap apa saja yang harus 
dilakukan oleh seorang sahabat 
4. Fungsi      : Pemahaman    
5.  Sasaran    : Siswa kelas X TKRA 
6.  Waktu     : 1x45 menit  
7.  Pelaksana     : Praktikan  
8. Strategi layanan  : Ceramah tanya jawab  
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TIPS BERSAHABAT DENGAN BAIK 
1.    Pengertian Sahabat 
Apa itu Sahabat? 
Sahabat banyak diartikan sebuah hubungan pertemanan yang sangat dekat atau lebih 
kepada arah persaudaraan. Terkadang seorang sahabat sendiri lebih dekat daripada keluarga yang 
kita miliki. Terkadang kita menceritakan apapun lebih jujur kepada sahabat dibanding dengan 
keluarga kita sendiri. Maka dari itu tak heran jika banyak kisah sahabat dan cerita persahabatan 
sejati yang sangat terkenal di dunia ini. 
2. Perbedaan Sahabat dengan Teman 
Orang sering keliru mengartikan kata sahabat dan teman. Jika kita pintar, kita bisa 
membedakan mana yang teman dan mana yang sahabat. Tidak semua teman adalah sahabat dan 
tidak pula semua sahabat adalah teman. 
Sahabat adalah orang yang selalu merasakan suka duka yang di alami oleh seorang 
sahabatnya. Sedangkan teman adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, bisa saja karena 
hanya bertatap muka satu kali atau dua kali lalu kita bias menyebutnya sebagai teman. Tetapi 
sahabat adalah orang yang selalu menemani dan mersakan pahit masinya hidup ini. 
Teman : pengertiannya lebih spesifik. Misalnya teman itu bisa saja teman bermain, teman 
sekolah, teman kampus dll. Pertemanan hanya sebatas ruang lingkup itu saja, dan kalau sudah 
diluar itu maka bisanya tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Biasanya teman tidak akan atau 
tidak mau merasakan apa yang sedang di rasakan oleh teman yang lainnya. Mereka cenderung 
tidak mau peduli, walapun tidak semuanya seperti itu. Saya jelaskan secara detail lagi bahwa, 
teman bermain, sekolah dan kampus yang dimaksudkan diatas adalah teman bermain berarti ya 
memang teman bermain saja dan tidak lebih dari itu, begitu pun teman kampus, teman sekolah 
dan lain-lain. 
Sahabat : penegrtiannya lebih dalam dan disertai dengan peraan simpati terhadap 
sahabatnya tanpa mengenal waktu dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (tak berbatas 
waktu). Dan lagi bahwa, sahabat akan selalu setia bersama mengalami suka maupun duka yang 
kita rasakan. Kelebihan sahabat itu sendiri adalah diamana sahabat itu kita bisa jadikan sebagai 
tempat untuk kita curhat dan menungkapkan perasaan apa saja yang kita hadapai dalam 
kehidupan kita. sahabat itu tempat kita curhat, meluapkan apa yg akan kita luapkan, sahabat 
selalu ada saat kita butuh selalu setia saat kita ditinggalin orang-orang yang kita saying, itu 
bedanya sahabat sama teman. 
“temen mudah di cari namun sahabat susah tuk dicari” 
Tips Mendapatkan Sahabat dengan Mudah 
1. Menghargai Orang lain 
Kita sebagai Manusia Yang hidup saling membutuhkan harus bisa menghargai segala 
bentuk apapun yang ada pada orang lain. Baik itu masalah pendapat, keahlian, maupun sifat dan 
pribadi dirinya. Jangan sampai keluar kata-kata yang bisa menyinggung orang lain, jika kamu 
mau dihargai oleh orang lain. 
2. Bercanda 
Memang benar, bercanda adalah sesuatu yang asyik pada diri Manusia, Tapi jangan 
sampai kita Over dalam bercanda dengan orang lain dan kita harus melihat situasi orang yang 
mau kita ajak bercanda apakah memungkinkan apa nggak untuk di ajak bercanda. 
Kalo pun dia sedang dihadapi dengan kesulitan yang sangat berat kita harus bisa 
membuat dia tertawa, tersenyum dan merasa nyaman bila berada di samping kita meskipun 
dalam keadaan yang segmenting mungkin. 
 
3. Menjadi Orang Yang di Percaya 
Kalo kita di Percaya oleh Teman/Orang lain, itu bukanlah sesuatu Yang Baik buat kita, 
memang benar, dipercaya oleh teman bisa membuat kita senang, senang karena dipercaya oleh 
orang lain. Tapi yang membuat kita rada susah yaitu apakah kita bisa menjaga kepercayaan yang 
di berikan oleh orang lain kepada kita?? 
Jadi, agar kita bisa memelihara kepercayaan itu salah satu caranya ialah Jangan biasakan menjadi 
mulut Ember, dan berpikir rahasia orang lain adalah rahasia kita  
4. Menjadi Orang Yang bisa diandalkan 
Nah ini dia.. apakah kita sudah bisa menjadi teman Yang Baikah? 
Apakah kita sudah pantas di sebut sebagai seorang teman yang bisa diandalkan? Bisa diandalkan 
oleh oranglain bila mereka mendapatkan hal yang sangat sulit. 
Untuk menjadi teman yang bisa diandalkan memang susah susah Gampang. Cara Gampangnya 
ialah.. cukuplah memenuhi criteria yang telah disebutkan diatas, yaitu : Kita bisa menghargai 
Orang Lain, bisa membuat Teman tersenyum dalam keadaan apapun mekipun dalam keadaan 
yang sangat genting, Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Teman/Orang. 
 
PELAYANAN LAYANAN KONSELING INDIVIDU  
Konseling individual yang di laksanakan di ruang BK. Siswa yang di konselingkan 
adalah salah satu siswa yang ikut serta dalam tauran antar dua sekolah tesebut nama siswa 
tersebut adalah Devtian kelas Teknik Kendraan Ringan (TKRA). Berikut adalah daftar protocol 
antara konseli dan konselor 
Konselor : Silahkan masuk dek’ 
Konseli : Iya mba, maksih  
Konselor : Gimana kabarnya ? 
Konseli : Baik mba, 
Konselor : Gimana? tadi belajar apa ? 
Konseli : Tadi belajar bahasa jawa mba, 
Konselor : Oh bahasa jawa, gimana tadi udah istirahat belum? 
Konseli : Udah mba, baru aja  
Konselor : Oh makan apa tadi di kantin ? 
Konseli : Makan soto mba, mba nya sudah makan apa belum? 
Konselor : Belum dek, nanti saja. 
Konseli : Oh, 
Konselor : Gimana nih, dengarnya kamu ikut ya kemarin yang ke sekolah SMA Paudi Luhur itu? 
Konseli : Iya mba  
Konselor : Oh iya, gimana itu ko kamu bis ikut? Bisa di ceritakan? 
Konseli : Ya begitulah mba  
Konselor : begitu bagai mana ? bisa kamu jelasin lagi maksudya ? 
Konseli : Ya saya ikut-ikut aja mba 
Konselor : Kamu di ajak ? 
Konseli : Iya mba di ajak 
Konselor : Diajak siapa kalo boleh tau ? 
Konseli : Ya di ajak sama teman-teman mba sama kakak kelas juga  
Konselor : Kamu gak nanya mau kemana? 
Konseli : Gak mba  
Konselor : Kenapa kamu gak nanya mau kemana ? 
Konseli : Ya gak di kasih tau katanya ikut aja , ya udah saya ikut aja  
Konselor : Trus kamu gak tanya mau ngapain? 
Konseli : Gak mba ,  
Konselor : kenapa kamu tidak tanya ? 
Konseli : Yak an saya ikut aja mba, habinya gak di kasih tau juga  
Konselor : Oh begitu, trus pas sampai sana apa yang terjadi ? 
Konseli : Ya saya gak tau mba, saya cumin di suruh nunggu aja  
Konselor : nunggu? Nunggu apa ? 
Konseli : Nunggu diluar aja mba, gak jauh dari sekolah 
Konselor : Oh nunggu, kau kesana kira-kira ada berapa orang ? 
Konseli : bnyak mba  
Konselor : Oh, pas sampai sana kan kamu di suruh nunggu tuh ? nah kamu gak nanya sama  
teman mu? Kalian mau ngapain di sini? 
Konseli : gak mba ? 
Konselor : Kenapa gak kamu tanya / seharusnya kamu bertanya dulu sebelum kamu memutuskan 
untuk ikut apa tidah /? Trus kalian pergnya itu hari apa ? 
Konseli : hari jum’at mba  
Konselor : jum’at pulang sekolah ? 
Konseli : Iya mba  
Konselor : Trus kalian semua itu gak pulang kerumah buat sholah jum’at? 
Konseli : sholat lah mba  
Konselor : Oh sholat, tapi kamu tau tidak masalah yang sebenarnya ? 
Konseli : Tau aja mba  
Konselor : Oh bisa kamu ceritakan? 
Konseli : Kemarin itu pas pulang sekolah saya di ajakin pergi ke SMA PL trus saya gak tanya 
mau ngapain, ya saya ikut aja bareng teman-teman yang lainya. ya pas sampai sana kita yang 
lainya di suruh jagain motor sama kakak kelasnya. Teus mereka yang lainya masuk kedalam 
ngomong-ngomong gitu. Ya saya juga gak tau ngomongin apa. 
Koselor : Oh begitu, sebaiknya kamu tanya dulu mau kemana dan ngapain disana? Kalau 
beginikan kamu nya jadi serba salah, yang tadinya kamu tidak tau apa-apa jadinya kamu 
langsung ikut terlibat juga padahal kamu gak tau apa-apa kan? 
Konseli : Iya mba,  
Konseli : Iya kasian kamunya yang tadinya gak pernah kena masalah apa-apa dan karna 
kamunya tidak lebih hati-hati lagi kan jadi terlibat masalah begini, dan lagi pula masalah yang 
seperti ini kan melangar peraturan dari sekolah apa lagi masalah yang bersangkutan dengan 
polisi kan poin nya besar sekali kan ?  
Konseli : Iya mba  
Konselor : Iya kamu nya jadi rugi sendiri juga kasian juga orang tua mu nantinya orang tua mu 
kaget dengar kabar anaknya yang tadi nya baik-baik saja jadi langsung terlibat dalam masalah 
yang bisa di bilang besar seperti ini kan ? nah kalo sudah begini langkah apa yang ini kamu 
ambil? 
Konseli : Ya saya mau berubah mba , tidak mau mengulangi kesalahan yang seprti ini lagi dan 
lebih berhati-hati lagi kalau dia ajak kemana-mana  
Konselor : Iya bagus itu langkah yang sangat bagus, dan itu harus kamu pegeng teguh karna 
kamu juga harus bisa memilih mana teman yang baik dan  yang tidak baik, kmu juga harus bisa 
memilih mana cara bergaul yang baik mana yang tidak kan kamu sudah SMA jadi harus bisa 
memilih mana yang baik dan yang tidak 
Konseli : Iya mba,  
Konselor : Iya baiklah kalo begitu, kamu kembali ke kelas ya jagan di ulangi lagi sayang kan klo 
sampai di kelurkan di sekolah ? 
Konseli : Iya mba , makasih ya ba  
Konselor : iya sama-sama. Nanti lain kali kalau mau bercerita apa-apa samba mba saja ya jagan 
malu-malu insya allah mba bantu ya ? 
Konseli : Iya mba , asslamualaikum 




         Sheila Ramadhanna  
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 0 20 25 0% Tidak Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 1 3 4 25 12% Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 20 25 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 1 1 4 1 25 16% Sangat Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 2 8 25 8% Agak Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 2 8 25 8% Agak Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 1 3 4 25 12% Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 1 1 1 3 4 25 12% Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 1 1 4 1 25 16% Sangat Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 1 1 4 1 25 16% Sangat Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 1 3 4 25 12% Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 0 20 25 0% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 0 20 25 0% Tidak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 12 25 4% Cukup Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 0 20 25 0% Tidak Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 1 1 2 8 25 8% Agak Bermasalah











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 0 16 20 0% tidak bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 0 16 20 0% tidak bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 0 16 20 0% tidak bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 0 16 20 0% tidak bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 2 2 20 10% Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 2 2 20 10% Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 0 16 20 0% tidak bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 0 16 20 0% tidak bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 2 2 20 10% Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 0 16 20 0% tidak bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 16 20 0% tidak bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 0 16 20 0% tidak bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 2 2 20 10% Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 1 1 6 20 5% Agak Bermasalah












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 1 3 2 20 15% Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 12 20 0% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 2 3 20 10% Agak Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 1 1 4 20 5% Cukup Bermasalah












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 13 24 4% Tidak Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 13 24 4% Tidak Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 1 1 13 24 4% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 1 3 3 24 13% Cukup Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 1 3 3 24 13% Cukup Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 1 1 2 5 24 8% Cukup Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 2 5 24 8% Cukup Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 1 1 4 2 24 17% Agak Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 2 5 24 8% Cukup Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 1 1 2 5 24 8% Cukup Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 17 24 0% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 2 5 24 8% Cukup Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 13 24 4% Tidak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 2 5 24 8% Cukup Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 1 1 1 5 1 24 21% Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 1 1 2 5 24 8% Cukup Bermasalah












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 1 3 3 14 21% Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 1 1 1 1 4 1 14 29% Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 11 14 7% Cukup Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 1 3 3 14 21% Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 2 7 14 14% Agak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 1 1 2 7 14 14% Agak Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 2 7 14 14% Agak Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 1 3 3 14 21% Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 1 1 4 1 14 29% Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 2 7 14 14% Agak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 11 14 7% Cukup Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 0 13 14 0% Tidak Bermasalah













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 1 3 6 26 12% Cukup Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 2 8 26 8% Cukup Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 1 1 15 26 4% Tidak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 1 1 1 3 6 26 12% Cukup Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 15 26 4% Tidak Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 0 20 26 0% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 20 26 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 2 8 26 8% Cukup Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 2 8 26 8% Cukup Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 2 8 26 8% Cukup Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 15 26 4% Tidak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 20 26 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 1 1 1 1 1 1 6 1 26 23% Sangat Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 1 1 1 5 2 26 19% Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 2 8 26 8% Cukup Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 1 1 4 4 26 15% Agak Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 1 1 15 26 4% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 20 26 0% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 15 26 4% Tidak Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 1 1 4 4 26 15% Agak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 2 8 26 8% Cukup Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 2 8 26 8% Cukup Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 0 20 26 0% Tidak Bermasalah












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 2 3 19 11% Cukup Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 0 20 19 0% Tidak Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 2 3 19 11% Cukup Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 20 19 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 2 3 19 11% Cukup Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 20 19 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 1 1 2 3 19 11% Cukup Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 1 1 1 1 6 1 19 32% Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 2 3 19 11% Cukup Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 2 3 19 11% Cukup Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 0 20 19 0% Tidak Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 9 19 5% Cukup Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 0 20 19 0% Tidak Bermasalah












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 2 6 21 10% Cukup Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 1 1 1 1 1 1 6 1 21 29% Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 2 6 21 10% Cukup Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 2 6 21 10% Cukup Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 1 3 3 21 14% Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 2 6 21 10% Cukup Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 1 3 3 21 14% Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 11 21 5% Tidak Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 11 21 5% Tidak Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 2 6 21 10% Cukup Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 11 21 5% Tidak Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 1 3 3 21 14% Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 0 14 21 0% Tidak Bermasalah












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 2 5 15 13% Agak Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 9 15 7% Tidak Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 1 1 1 1 1 1 6 1 15 40% Sangat Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 9 15 7% Tidak Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 9 15 7% Tidak Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 9 15 7% Tidak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 1 1 2 5 15 13% Agak Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 2 5 15 13% Agak Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 1 3 3 15 20% Agak Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 9 15 7% Tidak Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 0 16 15 0% Tidak Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 1 1 4 2 15 27% Agak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 9 15 7% Tidak Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 2 5 15 13% Agak Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 1 1 9 15 7% Tidak Bermasalah














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 1 3 2 11 27% Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 11 11 9% Cukup Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 1 1 2 5 11 18% Agak Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 11 11 9% Cukup Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 2 5 11 18% Agak Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 1 3 2 11 27% Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 2 5 11 18% Agak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 2 5 11 18% Agak Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 11 11 9% Cukup Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 1 1 1 1 4 1 11 36% Sangat Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 2 5 11 18% Agak Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 2 5 11 18% Agak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 11 11 9% Cukup Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 0 15 11 0% Tidak Bermasalah












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 15 53% Sangat Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 2 18 15 13% Cukup Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 1 1 1 1 1 5 5 15 33% Agak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 15 53% Sangat Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 1 1 1 5 5 15 33% Agak Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 1 1 22 15 7% Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 1 1 1 3 14 15 20% Agak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 2 18 15 13% Cukup Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 1 1 4 11 15 27% Agak Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 2 18 15 13% Cukup Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 1 1 4 11 15 27% Agak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 1 1 1 1 4 11 15 27% Agak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 1 1 2 18 15 13% Cukup Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 1 1 1 1 1 7 3 15 47% Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 1 1 1 5 5 15 33% Agak Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 1 3 14 15 20% Agak Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 1 1 22 15 7% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 1 1 1 3 14 15 20% Agak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 1 1 1 5 5 15 33% Agak Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 1 1 1 1 1 7 3 15 47% Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 22 15 7% Tidak Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 1 3 14 15 20% Agak Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 1 1 1 1 1 5 5 15 33% Agak Bermasalah













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 1 1 2 8 21 10% Cukup Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 1 1 14 21 5% Tidak Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 0 20 21 0% Tidak Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 0 20 21 0% Tidak Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 1 1 1 1 4 3 21 19% Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 1 1 2 8 21 10% Cukup Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 1 1 14 21 5% Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 1 1 2 8 21 10% Cukup Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 1 1 1 3 6 21 14% Agak Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 1 1 1 1 1 5 2 21 24% Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 1 1 14 21 5% Tidak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 0 20 21 0% Tidak Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 0 20 21 0% Tidak Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 1 1 2 8 21 10% Cukup Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 1 1 1 1 4 3 21 19% Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 1 1 2 8 21 10% Cukup Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 1 1 14 21 5% Tidak Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 1 1 14 21 5% Tidak Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 1 1 2 8 21 10% Cukup Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 1 1 14 21 5% Tidak Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 1 1 1 3 6 21 14% Agak Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 1 1 1 1 4 3 21 19% Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 0 20 21 0% Tidak Bermasalah













KESEHATAN  KELUARGA  EKONOMI  AGMOR  PRIBADI  SOSIAL  PERGAULAN  LINGKUNGAN  KURIKULUM KARIER  BELAJAR ASMARA 
1 10157 ABDURRAHMAN HARIST HM L 0% 0% 0% 0% 21% 12% 11% 10% 13% 27% 53% 10% 157% 13% 6 Bermasalah
2 10158 ADINTHA ARGHA SYAIFUDHN L 4% 5% 5% 4% 0% 8% 5% 0% 7% 9% 13% 5% 65% 5% 19 Cukup Bermasalah
3 10159 AHMAD RIFAI L 4% 0% 5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 33% 0% 51% 4% 20 Cukup Bermasalah
4 10160 AMIN PRAMUDIANTA L 4% 0% 0% 0% 29% 12% 0% 29% 40% 18% 53% 0% 185% 15% 2 Bermasalah
5 10161 ANDIKA MUSTOFA L 12% 0% 0% 4% 0% 4% 11% 10% 7% 9% 33% 19% 109% 9% 12 Agak Bermasalah
6 10162 ARIF BAYU ROHMAT L 4% 5% 0% 4% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 7% 10% 35% 3% 23 Tidak Bermasalah
7 10163 ARIP SETIAWAN  L 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 5% 30% 3% 24 Tidak Bermasalah
8 10164 BAMBANG NAKULO L 16% 5% 0% 0% 0% 8% 5% 10% 7% 0% 13% 10% 74% 6% 17 Cukup Bermasalah
9 10165 DANANG DWI ISTANTO L 8% 10% 5% 13% 7% 8% 5% 14% 0% 18% 27% 14% 129% 11% 8 Agak Bermasalah
10 10166 DEFTIAN NOVIANTO L 8% 5% 15% 13% 21% 8% 5% 10% 0% 27% 13% 24% 149% 12% 7 Bermasalah
11 10167 DIMAS PRASETYO L 12% 10% 5% 0% 14% 4% 11% 0% 7% 18% 27% 5% 113% 9% 11 Agak Bermasalah
12 10168 DWI MAHENDRA SUKMANTARA L 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 0% 36% 3% 22 Cukup Bermasalah
13 10169 EKO FAJAR YUNANTO L 12% 0% 0% 8% 14% 23% 11% 0% 13% 0% 13% 0% 94% 8% 13 Cukup Bermasalah
14 10170 FIKI ADI SAPUTRO L 16% 0% 0% 8% 14% 19% 5% 14% 13% 18% 47% 10% 164% 14% 4 Bermasalah
15 10171 HANANTO AJI L 16% 5% 0% 17% 21% 8% 32% 5% 20% 9% 33% 19% 185% 15% 2 Bermasalah
16 10172 HENDRY SAPUTRA L 12% 10% 0% 8% 29% 15% 11% 0% 7% 0% 20% 10% 122% 10% 9 Agak Bermasalah
17 10173 IKHWAN MUDIN L 0% 0% 0% 8% 0% 4% 5% 0% 0% 36% 7% 5% 65% 5% 18 Cukup Bermasalah
18 10174 MUHADITYA ARSTYAAJI HUTAMA L 4% 0% 0% 0% 0% 8% 5% 0% 0% 0% 20% 5% 42% 4% 21 Cukup Bermasalah
19 10175 MUHAMAD RENDI ALFRIAN L 4% 0% 5% 8% 0% 4% 5% 5% 0% 18% 33% 10% 92% 8% 14 Cukup Bermasalah
20 10176 RIYADI NUGROHO L 0% 5% 5% 4% 14% 15% 11% 10% 27% 18% 47% 5% 161% 13% 5 Bermasalah
21 10177 RIYAN KURNIAWAN  L 4% 10% 5% 8% 0% 8% 0% 5% 7% 9% 7% 14% 77% 6% 15 Cukup Bermasalah
22 10178 TAUFIK NURHIDAYAT L 0% 5% 10% 21% 7% 8% 5% 14% 13% 0% 20% 19% 122% 10% 9 Agak Bermasalah
23 10179 TRI WAHYUDI L 8% 5% 5% 8% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 33% 10% 76% 6% 16 Cukup Bermasalah
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